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k e t újra m e g újra kontrollálni, s időről idő­
re újabb s újabb vizsgálatokkal k u t a t n i , 
h o g y a b b a n a p i l l a n a t b a n , a z o k között a 
körülmények között m i l y e n szimboliká­
v a l , h o g y a n határozza m e g önarcképét a 
n e m z e t i közösség. 
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor 
Ötödik és hatodik osztályosok 
anyanyelvi szövegértési mutatói 
Az életkornak megfelelő szövegértés fontos feltétele a zavartalan 
kognitív és iskolai fejlődésnek. Dolgozatomban 71 ötödikes és 57 
hatodikos általános iskolás szövegértési eredményeit hasonlítom össze 
a GMP12 elnevezésű standardizált szövegértési alteszt segítségével, 
mely a gyermekek teljes beszédpercepciós folyamatának működésére 
enged következtetni. Célom annak vizsgálata, hogy kimutatható-e 
összefüggés az életkor és a szövegértési képesség között. 
Akét k o r c s o p o r t között látványos mennyiségi és minőségi ugrás t a ­pasztalható. A z átlageredményeket 
t e k i n t v e mindkét c s o p o r t m e g f e l e l t u g y a n 
az életkori s z t e n d e r d n e k , különbségük 
mégis f i g y e l e m r e méltó; ugyanígy a z átlag 
a l a t t teljesítők, i l l e t v e a 1 0 0 százalékot e l ­
érők fordított aránya i s . További m e n n y i ­
ségi mutatók tárgyalása után (szórás élet­
koronként, válaszok száma, h e l y e s vála­
s z o k száma s t b . ) a z életkoronkénti minő­
ségi eltérések elemzése zárja a tanulmányt 
( n e m i különbségek a válaszadásban; vála­
s z o k csoportosítása a kérdések típusai s z e ­
r i n t - o k - o k o z a t i v i s z o n y o k , összefüggé­
s e k , részinformációk - , s i k e r e s tanulságle­
vonás s t b . ) . A téves válaszok minőségi k a ­
tegorizálásának ( a tévedések a részletek 
v a g y a z összefüggések felismerését érin­
t i k - e ) f o n t o s oktatás-módszertani, i l l e t v e 
gyógypedagógiai vonatkozásai l e h e t n e k . 
A dekódolás feltételei 
A m i n d e n n a p i verbális érintkezés és 
megismerő tevékenység hátterében s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n álló, egymásra épülő, e g y ­
másra visszaható f o l y a m a t o k működnek, 
m e l y e k e t a p s z i c h o l i n g v i s z t i k a átfogóan 
beszédpercepció kifejezéssel jelöl. E 
k o m p l e x f o l y a m a t s o r o z a t nélkülözhetetlen 
asszociációs végállomása a beszédmegér­
tés legfelsőbb s z i n t j e , a szövegértés - a t a ­
nulás alapköve. 
A megértéssel foglalkozó kutatások 
i g y e k e z n e k meghatározni a z o k a t a ténye­
zőket, a m e l y e k szükségesek a f o l y a m a t 
eredményes működéséhez. A Gósy által 
több tanulmányban i s i s m e r t e t e t t , h i e r a r ­
c h i k u s építkezésű, interaktív beszédmeg­
értési m o d e l l a t e l j e s f o l y a m a t o t r e p r e z e n ­
tálja és c s a k n e m m i n d e n percepciós műkö­
déssel k a p c s o l a t o s kérdésre megoldást kí­
nál. Hangzó beszéd esetén a beszédfeldol­
gozás hallási elemzéssel kezdődik ( u g y a n ­
e z olvasásértésnél optikai-vizuális észle­
léstjelent), m e l y e t e g y felismerési, elkép­
zelési t e r v követ a beszédészlelés és b e ­
szédmegértés egymásra épülő s z i n t j e i n . 
E g y a d o t t üzenet feldolgozása e g y s z e r r e 
három síkon i s f o l y h a t : a z észlelés ( a k u s z ­
t i k a i / o p t i k a i , f o n e t i k a i , fonológiai s z i n ­
t e k ) , a beszédmegértés ( s z i n t a k t i k a i és 
s z e m a n t i k a i elemzések) és a z asszociációk 
v a g y értelmezés szintjén. 
D o l g o z a t o m b a n két m a g y a r általános 
i s k o l a i k o r c s o p o r t szövegértési képessé­
gét vizsgálom, tehát a beszédpercepció­
n a k a z t a szintjét, m e l y n e k sikerét a t e l j e s 
beszédmegértési f o l y a m a t ép működése 
biztosítja. A szöveg dekódolásának e l e n ­
g e d h e t e t l e n feltétele a legfelső értési 
s z i n t , a z asszociációk szintjének működé­
se, m e l y „a már meglévő i s m e r e t e k a k t i v i ­
zálására, a feldolgozási f o l y a m a t b a törté­
nő beépítésére, illetőleg a l o g i k a i össze­
függések felderítésére" (1) h i v a t o t t . A z 
a n y a n y e l v i neveléssel k a p c s o l a t o s kutatá­
s o k g y a k r a n felhívják a f i g y e l m e t a r r a , 
h o g y e készség k o m p l e x voltából adódóan 
a beszédpercepciós m e c h a n i z m u s b a n i s ­
koláskorú gyermekeknél i t t j e l e n t k e z i k a 
l e g n a g y o b b elmaradás v a g y z a v a r . Súlyos 
tanulási nehézségeket o k o z h a t u g y a n i s , h a 
e g y g y e r m e k n e m képes a tanórai f e l a d a ­
t o k a t akár hallás, akár olvasás után értel­
m e z n i ; a t a n a n y a g o t m i n t szöveget s z e ­
m a n t i k a i és s z i n t a k t i k a i g o n d o l a t i egység­
ként részleteiben és összefüggéseiben b i r ­
t o k b a v e n n i ( a z aktív és passzív szókincs, 
a mentális l e x i k o n elérése és a z a b b a n v a ­
ló tájékozódás, a megfelelő morfológiai 
és s z i n t a k t i k a i struktúrák azonosítása 
függvényében (2)\ a lényeget k i e m e l n i , i l ­
l e t v e b e l e h e l y e z n i a z a d o t t szöveget e g y 
már meglévő i s m e r e t a n y a g b a v a g y a z z a l 
összehasonlítani. E g y a d o t t életkorban e l ­
fogadható szövegértés természetesen n e m 
c s a k a megfelelően f e j l e t t asszociációs 
s z i n t , i l l e t v e a meglévő i s m e r e t e k beépíté­
s i képességének függvénye, s z e r e p e v a n 
még e f o l y a m a t b a n a z életkornak m e g f e ­
lelő f i g y e l e m n e k és megfelelő rövidlejá­
ratú és hosszúlejáratú memoriális m e g t a r ­
tásnak i s . 
Kutatásomban 7 1 ötödikes és 5 7 h a t o ­
d i k osztályos tanuló szövegértési mutatói­
n a k összehasonlítására t e s z e k kísérletet a 
G M P t e s z t c s o m a g e g y i k a l t e s z t j e segítsé­
gével. (3) A két k o r c s o p o r t közti látványos 
mennyiségi és minőségi ugrás leírását és 
kielemzését a következő s z e m p o n t o k a l a p ­
ján érvényesítem: 
- mennyiségi mutatók: a z életkoronkén­
t i elvárt s z t e n d e r d n e k megfelelően v a g y 
a l a t t a teljesítők átlageredményei, szórás 
életkoronként, a h e l y e s és a hibás v a g y k i ­
h a g y o t t válaszok aránya; 
- minőségi mutatók: n e m i különbségek 
a válaszadásban; a válaszok csoportosítása 
a kérdések típusai s z e r i n t - o k - o k o z a t i v i ­
s z o n y o k , összefüggések, részinformációk 
s i k e r e s tanulságlevonás s t b . ) . 
A téves válaszok minőségi kategorizá­
lásának ( a tévedések a részletek v a g y a z 
összefüggések felismerését érintik-e) f o n ­
t o s oktatásmódszertani, i l l e t v e gyógypeda­
gógiai vonatkozásai l e h e t n e k . 
Anyag, módszer 
A vizsgált ötödik és h a t o d i k osztályos, 
11 és 12 éves c s o p o r t o k két veszprémi álta­
lános iskolából ( H r i s z t o B o t e v Altalános 
I s k o l a : 3 5 ötödikes, 2 4 h a t o d i k o s ; Vetési 
A l b e r t Gimnázium, nyolcosztályos t a g o ­
za t : 3 6 ötödikes, 3 3 h a t o d i k o s ) kerültek k i . 
A beszédmegértés vizsgálatára a G M P -
t e s z t c s o m a g (3) 1 2 . szövegértési altesztjét 
használtam, s a z eredmények értékelését a 
t e s z t c s o m a g életkori s z t e n d e r d j e i alapján 
végeztem e l . A kísérlet 2 0 0 0 decemberé­
b e n osztályonként, c s o p o r t o k b a n f o l y t . A 
f e l a d a t a z általam átlagos m a g y a r beszéd­
tempóban f e l o l v a s o t t , három bekezdésből 
álló történet meghallgatása után 1 0 élőszó­
b a n , egymást követően f e l t e t t ellenőrző 
kérdés írásbeli megválaszolása v o l t . A 
szöveg szókincse, s z i n t a k t i k a i és s z e m a n ­
t i k a i megszerkesztettsége m e g f e l e l a 4 - 8 . 
osztályos iskolások a n y a n y e l v i szintjének, 
elvárható a történet megfelelő szintű f e l ­
dolgozása, értelmezése. A kérdések több­
sége egyfelől a szöveg részleteire, másfe­
lől a történések összefüggéseire v o n a t k o ­
z i k , a z utolsó kérdés a tanulság levonását 
méri, a p o n t o s válasz szó s z e r i n t n e m sze ­
r e p e l a szövegben. A szövegértés s z t e n -
d e r d teljesítmény-értéke 11 éves k o r b a n , 
5. osztályban: 6 0 százalék; 1 2 éves k o r ­
b a n , 6 . osztályban: 7 0 százalék. ( A t e l j e s 
szöveget, i l l e t v e a z ellenőrző kérdéseket a 
Függelék t a r t a l m a z z a ) . 
Eredmények 
A következőkben elsőként mennyiségi 
szempontból m u t a t o m b e , m i l y e n a z ötödi­
k e s és a h a t o d i k o s g y e r m e k e k átlagos szö­
vegértési s z i n t j e s a vizsgált c s o p o r t o k t e l ­
jesítménye h o g y a n v i s z o n y l i k a s z t e n d e r d 
értékekhez. Mindkét k o r c s o p o r t az életko­
r u k b a n elvárható átlagérték f e l e t t teljesí­
t e t t . A 7 1 ötödik osztályos ( 3 2 fiú, 3 9 lány) 
6 6 , 7 százalékban, míg a z 5 7 h a t o d i k o s ( 2 2 
fiú, 3 5 lány) 8 2 , 6 3 százalékban válaszolt 
h e l y e s e n a z ellenőrző kérdésekre, m e l l y e l 
az életkori átlagot a f i a t a l a b b a k 6 , 7 száza­
lékkal, a z idősebbek 1 2 , 6 százalékkal h a ­
ladták m e g . A h a t o d i k o s o k tehát 1 - 2 kér­
déssel többre t u d t a k h e l y e s válaszokat a d ­
n i . A szórás vizsgálata a z o n b a n rámutat 
a r r a , h o g y a z ötödikesek között a z egyéni 
teljesítmények szintjén kevésbé egyöntetű 
az értési teljesítmény, m i n t a z idősebbek­
nél. A z előbbi korosztályban u g y a n i s a 6 0 
százalékos teljesítményt elérők v a g y m e g ­
haladók 6 7 , 6 százaléka m e l l e t t 3 2 , 4 száza­
lék a gyengén teljesítők aránya, s z e m b e n a 
h a t o d i k o s o k a d a t a i v a l , a k i k közül m i n d ­
össze 1 0 fő, 1 7 , 5 százalék m a r a d t e l a z 
életkori sztenderdtől. (1. táblázat) 
A lányok és a fiúk teljesítményének kü­
lönbsége a z ötödikesek esetében elenyé­
sző, bár a fiúk teljesítménye e g y árnyalat­
t a l j o b b . E g y évnyi elmaradást 8 fiú és 6 
lány m u t a t , míg 2 fiú és 7 lány v o l t képes 
csupán l e g f e l j e b b három kérdésre válaszol­
n i . Súlyos elmaradást tehát a z ötödikesek 
1 2 , 6 százaléka m u t a t . A h a t o d i k o s o k k a p ­
csán említésre méltó, m e n n y i v e l ügyeseb­
b e k a fiúk a szövegértésben, a z elvárható 
s z i n t a l a t t kizárólag lányok teljesítettek. 
Közülük h a t a n e g y éves, k e t t e n két éves e l ­
maradást m u t a t n a k , míg k e t t e n a n e g y e d i ­
k e s e k életkori szintjét s e m érik e l . (Termé­
s z e t e s e n a szöveg témája, m e l y iránt a fiúk 
feltételezhetően j o b b a n érdeklődnek, b e f o ­
lyásolhatta a n e m e k közti teljesítmények 
különbözőségét.) 
5. osztály (71 fő) 
Megnyugtató jelenség, h o g y a vizsgá­
l a t b a n mindkét k o r c s o p o r t átlageredménye 
m e g f e l e l t a z elvárható s z i n t n e k , a szöveg­
értés minőségi elemzésekor a z o n b a n t a ­
nulságos l e h e t , h o g y a z e s e t l e g e s tévedé­
s e k a részletinformációkat v a g y a szöveg 
egészének összefüggéseit érintették-e. A z 
első k i l e n c ellenőrző kérdés o l y a n szöveg­
b e l i részletekre v a g y összefüggésekre kér­
d e z e t t rá, m e l y e k megoldását a szöveg szó 
s z e r i n t t a r t a l m a z t a . A 1 0 . kérdés a tanulság 
levonásának képességét mérte. A z értési 
hiányosságokat s a z e g y e s kérdésekre a d ­
ható válaszok nehézségi fokát egyfelől j e l ­
z i , h o g y m e l y kérdésekre n e m válaszoltak 
a tanulók, másfelöl az , h o g y a t a r t a l m i l a g 
hibás válaszok között a t a r t a l o m f u g g e t l e n 
v a g y a tartalomközeli e s e t e k v o l t a k - e 
többségben. A két korosztály között e g y 
jellemző különbség még a válaszok m e g ­
szerkesztettségében i s m e g m u t a t k o z i k : a 
h a t o d i k o s o k egész m o n d a t o k k a l és g y a k ­
r a n több v a g y a z összes lehetséges i n f o r ­
mációt f e l s o r o l v a fogalmazzák m e g m o n ­
danivalójukat. 
A szövegértés minősége szembetűnő 
különbségeket m u t a t a két k o r c s o p o r t b a n . 
A h a t o d i k o s o k csupán f e l e a n n y i kérdésre 
n e m válaszoltak, és h a r m a d a n n y i hibás vá­
l a s z t a d t a k , m i n t f i a t a l a b b társaik. A 2 . és 
3 . kérdésre a z idősebbek m i n d e g y i k e a d o t t 
v a l a m i l y e n választ, i l l e t v e a 4 . kérdés e s e ­
tében hibás válasz n e m született, a z 1 . és 2 . 
kérdés kapcsán p e d i g elenyésző e b b e n a 
c s o p o r t b a n a tévedés. ( E különbségek szá­
zalékos értékeit a z 1. ábra f o g l a l j a össze.) 
6. osztály (57 fő) 
átlag (%) 66,70 82,63 
elmaradás (%) 32,40 17,50 
nemek fiúk (32 fő) lányok (39 fő) fiúk (22 fő) lányok (35 fő) 
átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 
71,87 10-100 62,43 10-100 90,5 70-100 77,7 30-100 
teljesítmény jó gyenge jó gyenge jó gyenge jó gyenge 
60-100% 10-60% 60-100% 10-60% 70-100% 30-70% 70-100% 30-70% 
68,7 31,2 67 33 100 0 71,4 28,6 
1. táblázat. Szövegértési mutatók az átlageredmények tükrében 
kérdések ötödikesek hatodikosok 
nincs válasz hibás válasz nincs válasz hibás válasz 
1. Hogyan védelmezte a természet Székesfehérvárt? 11 18 7 6 
2. K i védelmezte a várat? 2 8 - 1 
3. K i érkezett hívatlanul? 4 7 - 1 
4. Mire eskette meg Varkocs György az embereket? 8 4 4 -
5. Miért tudta negyvenezer török megközelíteni a falakat? 12 27 4 9 
6. Miért haltak meg a legjobb vitézek? 3 20 3 12 
7. Mi volt a polgárok döntése? 7 13 2 5 
8. Kit küldtek a polgárok a török szultánhoz? 20 21 12 3 
9. Miért tiltakoztak a vitézek a vár feladása ellen? 9 18 4 3 
10. Miért büntette meg a szultán a polgárokat? 16 23 13 12 
összesen 92 159 49 52 
2. táblázat. Az egyes kérdések nehézségi foka a hiányzó és a téves válaszok tükrében 
ötödikesek hatodikosok 
nincs válasz hibás válasz nincs válasz hibás válasz 
8. 5. 10. 10. /6. 
10. 10. 8. 5. 
5. 8. 1. 1. 
1. 6. 4 . / 5 . / 9 . 7. 
9. 9 . / 1 . 6. 8 . / 9 . 
4. 7. 7. 2 . / 3 . 
7. 2. - -
3. 3. - -
6. 4. - -
3. táblázat. Az egyes kérdések nehézségi foka (csökkenő sorrendben) 
% 
1. ábra. Hibás és hiányzó válaszok százalékban az összes válaszhoz viszonyítva 
Mindkét c s o p o r t b a n közel u g y a n a z o k a 
kérdések o k o z t a k nehézséget m i n d a n i n c s 
válasz, m i n d a téves válaszok alapján, m e ­
l y e k e t csökkenő s o r r e n d b e n a 3. táblá­
zatban találhatunk. 
A 2 . , 3 . , 6 . és 7 . részletinformációkra 
utaló kérdésre a g y e r m e k e k többsége a d o t t 
v a l a m i l y e n választ. S o k a n a z o l y a n kérdé­
seknél, m e l y e k r e a lehetséges válasz kettő 
v a g y több részletet i s t a r t a l m a z o t t ( p l . 2 . , 
3 . 6 . , 1.) , a válasz több elemére is jól e m ­
lékeznek: a z ötödik osztályban 6 7 , a h a t o ­
d i k osztályban 7 9 e s e t b e n . A 1 0 . , o k - o k o ­
z a t i v i s z o n y r a és a z 1 . , 5 . , 8. , részlet-ösz-
szefüggésre utalót a z o n b a n mindkét k o r ­
c s o p o r t b a n g y a k r a n megválaszolatlanul 
hagyták. A 4 . és 9 . kérdés a hiányzó vála­
s z o k alapján közepesen nehéznek b i z o ­
n y u l t . A tévedések i s mindkét k o r c s o p o r t ­
b a n egyértelműen a tanulság megállapítá-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. ábra. Helyes válaszok százalékban kérdésenként 
sára szolgáló kérdést ( 1 0 . ) , i l l e t v e a z 5. 
kérdést érintették, míg a 8 . és a 6 . a f i a t a ­
l a b b a k , a 6 . , 1 . és 7 . kérdés p e d i g a z idő­
s e b b e k számára o k o z o t t bizonytalanságot. 
A 2. ábra a hiányzó és téves válaszok 
összegéből kialakuló százalékos teljesítményt 
m u t a t j a a két vizsgált k o r c s o p o r t b a n a h e l y e s 
értés viszonylatában. Látható, h o g y a nehéz­
ségek mindkét korosztályban u g y a n a z o k a t a 
szövegrészeket érintik ( 1 . , 5 . , 6 . , 8., 9 . , 10. 
kérdés), csak mennyiségi különbségek v a n ­
n a k köztük a h a t o d i k o s o k javára. Megdöb­
bentő adat, h o g y a fiatalabbak több m i n t f e l e 
n e m képes a szöveg tanulságának levonására, 
s hasonlóan g y e n g e eredményeket k a p t u n k a z 
5. és 8. kérdés esetében is . A h a t o d i k o s o k a 
10. kérdésen kívül m i n d r e a z életkorukban e l ­
várható s z i n t e n f e l e l t e k m e g , a tanulság l e v o ­
násában (mindkét korosztálynál) több m i n t 
egy év elmaradást regisztráltam. 
F i g y e l e m r e méltó tehát, h o g y a n n a k e l ­
lenére, h o g y a két k o r c s o p o r t átlagos szö­
vegértési eredménye megfelelő, a lényeg, 
a tanulság levonása, a szöveg mélyebb 
összefüggéseinek megértése még 1 0 - 1 2 
éves k o r b a n i s m u t a t h a t elmaradást. 
A n a g y o b b értési nehézségek illusztrálá­
sára néhány szöveg rekonstrukcióját végez­
t e m e l , a z ellenőrző kérdésekre a d o t t vála­
s z o k alapján. ( A „megértett szövegben" a 
h e l y e s válaszokat kurziválás e m e l i k i . ) 
Ötödikesek 
1 . A történetben szereplők és c s e l e k e d e ­
t e i k s a megfelelő események összekap­
csolási nehézségét m u t a t j a a következő r e ­
konstrukció: 
„Székesfehérvárt mocsár v e t t e körül. A 
várost Varkocs György védelmezte. A tö­
rökök hívatlanul érkeztek. V a r k o c s 
György m e g e s k e t t e a z e m b e r e i t , h o g y hű­
ek lesznek és harcolnak életük végéig. A 
törökök azért tudták megközelíteni a várat, 
m e r t a katonák feladták a z t a z ostromlók­
n a k . A l e g j o b b vitézek n e m adták f e l a vá­
r o s t , h a n e m védték, ezért h a l t a k m e g . A 
polgárok a katonákat megjutalmazták, a 
többi e m b e r t megölték. A polgárok e g y 
katonát küldtek a török szultánhoz. A vité­
z e k azért t i l t a k o z t a k a vár feladása e l l e n , 
m e r t n e m l e t t v o l n a városuk, a polgárokat 
p e d i g azért büntette m e g a szultán, m e r t 
n e m akarták o d a a d n i a várost." 
2 . C s a k a polgárokkal k a p c s o l a t o s i n f o r ­
mációkat értette m e g a következő diák: 
„Székesfehérvárt mocsár, nád, láp v e t t e 
körül. Katonák védték a várost, a m i k o r a 
török császár hívatlanul megérkezett. A 
törökök azért tudták megközelíteni a f a l a ­
k a t , m e r t a polgárok feladták a h a r c o t . A 
l e g j o b b vitézek azért h a l t a k m e g , m e r t f e l ­
adták a csatát. A polgárok úgy döntöttek, 
feladják a harcot, s e g y katonát küldtek a 
szultánhoz. A szultán azért büntette m e g a 
polgárokat, m e r t feladták a csatát." 
A z első két adatközlő ese te jól tükrözi a z t 
a f a j t a dekódolási stratégiát, m e l y b e n a v e ­
zérlést főként a z asszociációs működések 
végzik a s z i n t a k t i k a i és s z e m a n t i k a i műkö­
dések részleges felhasználása alapján. (4) 
3 . A 1 0 - 2 5 százalékos teljesíünényt 
nyújtókra általánosan jellemző, h o g y a tör­
ténet végére t e l j e s e n „elveszítik a f o n a l a t " : 
„Székesfehérvárt a polgárok védték. 
V a r k o c s György a csatára e s k e t t e m e g a z 
g e m b e r e k e t . A törökök azért közelítették 
^ m e g a f a l a k a t , m e r t n e m v o l t a k védve. 
I Azért h a l t a k m e g a l e g j o b b vitézek, m e r t 
J r o s s z irányba m e n t e k . 
I A természet n a g y f a l a k k a l védte Szé­
kesfehérvárt. A z őrök védték a várost. A z 
ellenség hívatlanul érkezett. A l e g j o b b v i ­
tézek azért h a l t a k m e g , m e r t ágyúval lőt­
ték őket. A polgárok eldöntötték, hogy fel­
adják a várat." 
Hatodikosok 
E g y 4 0 - 5 0 százalékot értő diák saját r e ­
konstrukciója is a g y e n g e értést bizonyítja: 
„Székesfehérvárnál v o l t e z a c sa t a . V a r -
k o c s György. A szultán l e f e j e z t e t t e a p o l ­
gárokat." 
A téves válaszok minőségi elemzése vá­
la sz t a d h a t a r r a , m i l y e n tényezők nehezítik 
a szövegértést, s m e l y területekre k e l l k o n ­
centrálni a fejlesztésben. A hibás válaszok 
tartalomközeli és tartalomfüggetlen c s o ­
p o r t o k b a való sorolása képet a d a g y e r m e ­
k e k stratégiáiról, m e l y e k k e l e nehézsége­
k e t kompenzálni, leküzdeni i g y e k e z n e k . 
Gósy (2) v e z e t i be e két kifejezést: a „tar­
talomközeli válaszok még lehetővé t e s z i k e 
g y e r m e k számára, h o g y a szöveget megért­
se, n o h a a s z e m a n t i k a i feldolgozás n e m tö­
kéletes", míg a t a r t a l o m f u g g e t l e n válaszok 
ez t n e m e n g e d i k m e g . A következőkben a 
l e g n e h e z e b b kérdések ( 1 0 . , 1 . , 5 . , 6 . , 8 . , 9 . ) 
válaszadási jellegzetességei kerülnek 
elemzésre, elöljáróban megállapítható, 
h o g y m i n d e n e s e t b e n a tartalomközeli vá­
l a s z o k v a n n a k többségben. 
A tanulság levonásának nehézségére 
( 1 0 . kérdés) könnyen található magyará­
za t . A t e l j e s szöveg h e l y e s értelmezése a 
feltétele a szövegben szó s z e r i n t n e m 
megjelenő válasz azonosításának. E z a z 
értési f o l y a m a t o k összehangolt működé­
sén túl k o m o l y összpontosítási és m e m o -
riális megtartó készséget i s feltételez. A 
többnyire rövid, h e l y e s f e l e l e t e k („mert 
árulók v o l t a k ; m e r t feladták a várat; m e r t 
megszegték esküjüket; m e r t elárulták h a ­
zájukat") és számos frappáns m e g f o g a l ­
mazás m e l l e t t („mert h a a z ő szolgái l e t t e k 
v o l n a és föladták v o l n a a várat, a k k o r i s 
e z t t e t t e v o l n a velük; m e r t n e m t a r t o t t a 
őket h a z a f i a k n a k , m e r t elárulták a várat; 
m e r t n e m a k a r t a , h o g y őt i s elárulják; m e r t 
ők árulók v o l t a k és a z t g o n d o l t a , h o g y ké­
sőbb őt i s elárulhatják") a legtöbb tévedés 
i s i t t született. 
A hibás válaszok csoportosítása s z e r i n t 
mindkét c s o p o r t b a n a tartalomközeli vála­
s z o k a l e g g y a k o r i b b a k , m e l y e k között a 
szinonimák használata, a z információ e g y 
részének hozzáférhetősége v a g y a több l e ­
hetséges információ c s a k e g y részének a 
kiválasztása a l e g g y a k o r i b b ese t („mert 
helytelenül c s e l e k e d t e k ; m e r t gyávák v o l ­
t a k ; m e r t a szultán tisztességes h a r c o t 
a k a r t " ) . A tartalomfüggetlen válaszok 
többsége memoriális elégtelenséggel v a g y 
a s z e m a n t i k a i összefüggések felismerési 
képtelenségével hozható összefüggésbe, a 
g y e r m e k találgat („mert hagyták m a g u k a t ; 
m e r t utálta őket; m e r t g o n o s z v o l t ; m e r t 
n e m t e t s z e t t n e k i a m a g y a r ; m e r t erőszako­
s a k v o l t a k ; m e r t n e m e n g e d e l m e s k e d t e k a 
szultánnak és lassúak v o l t a k " ) . L e x i k a i h i ­
ányosság, e g y a d o t t kifejezés szó s z e r i n t i 
értelmezése („megjutalmazni") v e z e t e t t 
e g y e s e t b e n a h h o z , h o g y a polgárok m e g j u -
talmazását és megbüntetését (lefejezését) 
két külön eseményként értelmezte e g y d i ­
ák. S z e m a n t i k a i és s z i n t a k t i k a i hiányossá­
g o k eredményezték a „Miért"-tel kezdődő 
e r e d e t i kérdésre a „Mivel/Hogyan"-ra való 
f e l e l e t e t : „Azzal, h o g y levágta a fejüket." 
A z első részletkérdés ( 1 . ) megválaszo­
lásának nehézsége a b b a n áll, h o g y a vá­
l a s z t felépítő három információ a szöveg 
2 . , 3 . és 4 . szavaként h a n g z i k e l , a m i k o r 
még n e m j e l e n t k e z i k a kontextushatás, 
s e m m i l y e n elvárással, hipotézissel n e m 
r e n d e l k e z h e t a hallgató a t a r t a l m a t illető­
e n . A d a t a i m korrelálnak Schneider és Si­
mon (5) hasonló vizsgálati eredményeivel, 
a 1 3 - 1 4 évesek esetében i s e kérdés m e g ­
válaszolása v o l t a legkevésbé h e l y e s . így 
n e m meglepő a főleg szinonimákat érvé­
nyesítő tartalomközeli válaszok m a g a s 
száma („víz, tó, fák, b o k o r , sűrű növény"). 
A memória-kihagyás o k o z z a s o k e s e t b e n a 
vár - város s z a v a k r a rímelő t e m a t i k u s t a ­
lálgatások tartalomtól független e s e t e i t 
(„várral, f a l l a l , árokkal"), míg g y a k o r i a 
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szöveg információi közül a h e l y t e l e n kivá­
lasztása („az idő k e d v e z e t t , a köd"). 
A z 5 . kérdés a történetben e g y f a j t a f o r ­
dulóponthoz ér, e g y r e több a memorizálan­
dó információ, a helyszín, a szereplők és a 
k o n f l i k t u s felvázolása után elkezdődik a 
konkrét cselekmény. E z o k o z h a t t a a g y e r ­
m e k e k többsége válaszaiban e g y korábbi 
v a g y e g y később e l h a n g z o t t , tematikusán 
kapcsolódó részlet választását („mert túl­
erőben v o l t a k ; m e r t s o k ágyújuk v o l t ; m e r t 
a m a g y a r o k k e v e s e b b e n v o l t a k " ) . Néhány 
e s e t b e n a tartalomközeli megoldásokban 
szinonimák i s előfordultak („mert jött a 
r o s s z idő; m e r t segített a z időjárás). A r i t ­
kább, tartalomfüggetlen válaszok t a p a s z t a ­
l a t a i a z t mutatják, h o g y e g y később ( e g y 
e s e t b e n korábban") e l h a n g z o t t , létező szö­
vegrész téves beillesztése jellemző („mert 
v i s s z a v o n u l t a k a m a g y a r o k ; m e r t felhúzták 
a felvonóhidat; m e r t a polgárok feladták a 
h a r c o t ; m e r t belefáradt a szemük a nézés­
b e " ) . A z értési f o l y a m a t t e l j e s kudarcát j e l ­
z i a z e g y i k diák előzetes t a p a s z t a l a t a i s z e ­
r i n t i találgatása: „mert súgó e m b e r e k [áru­
lók] v o l t a k [ a m a g y a r o k között]". 
A történések g y o r s egymásutánjának 
követése a h a t o d i k kérdéstől k e z d v e már 
a z idősebbeknek i s k o m o l y a b b nehézsége­
k e t o k o z . A tartalomközeli válaszok száma 
d r a s z t i k u s a n lecsökken. Legtöbb e s e t b e n 
i l y e n k o r memória-problémák gátolják a z 
összes információ lehívását. Általában 
c s a k a következők hozzáférhetőek: „mert 
végig h a r c o l t a k ; m e r t hősiesen h a r c o l t a k ; 
m e r t bátran h a r c o l t a k " . A t a r t a l o m -
független válaszokban e g y létező szöveg­
részlet téves beillesztése dominál („mert 
ágyúval lőtték őket; m e r t n e m adták o d a a 
várat; m e r t a törökök túlerőben v o l t a k ; 
m e r t lefejezték őket, m e r t megölték 
őket"). Lexikális hiányosság („kapun kí­
vül r e k e d , felvonóhíd" - e g y diák rá i s kér­
d e z e t t : H o g y i s hívják a z t , a m i t felhúz­
t a k ? ) kapcsán való félreértésre i s a k a d t 
példa: „azért, m e r t r o s s z irányba m e n t e k " . 
A 8. kérdésre e g y e t l e n lehetséges válasz 
adható, e g y e t l e n szó: követ. A részletkér­
dések közül a legtöbb h i b a mégis i t t szüle­
t i k . Magyarázat l e h e t a z a tény, h o g y e kér­
dés a történet utolsó harmadában található 
információra v o n a t k o z i k , s s o k g y e r m e k 
számára e k k o r r a a cselekmény követése 
már ellehetetlenült. A tartalomközeli vála­
s z o k ( s két kivétellel m i n d a z o k : V a r k o c s 
Györgyöt, a vezéreket) m i n d e g y i k e szó-
k i n c s b e l i hiányosságokra u t a l , a s z i n o n i ­
mák használata reprezentálja, m i l y e n szé­
les spektrumú e kör: hírnök, hírvivő, n a g y ­
követek, kézbesítő, e g y polgár, e g y k a t o ­
n a , futár, e g y e m b e r , e m b e r e k , vitézek, 
m a g u k m e n t e k . (Hasonló jelenséget f i ­
g y e l t e m m e g a polgárok szóval k a p c s o l a t ­
b a n i s : „polgár", n e m e s e k , p a r a s z t o k , 
i l l e t v e e g y e s e t b e n a szultán szó h e l y e t t a 
császár kifejezés i s előfordult.) 
A 9 . kérdésre adandó válasz u g y a n c s a k 
a szöveg h a r m a d i k harmadában található, 
többszavas megfogalmazást igénylő, b o ­
n y o l u l t a b b összefüggésekre (részben a 4 . 
kérdésre a d o t t válaszra i s visszautaló) épí­
tő értési m e c h a n i z m u s t t a k a r . H e l y e s vá­
l a s z a szövegben egymástól pár s o r r a l tá­
v o l a b b található két m o n d a t kombináció­
jával nyerhető. A kevés tartalomközeli 
megoldás e b o n y o l u l t szövegszerkesztés 
eredményeként e g y a l a c s o n y a b b értési 
s z i n t e n a d választ: „mert sajnálták; m e r t 
s o k a t j e l e n t e t t n e k i k ; m e r t n e m l e t t v o l n a 
városuk". A tartalomfüggetlen válaszok a 
történet fonalának elvesztése után e g y k o ­
rábbi, még megértett információból k i i n ­
d u l v a önmagukban értelmezhető m e g o l ­
dást kreálnak: „még v o l t esélyük n y e r n i ; 
n e m a k a r t a k rabszolgák l e n n i ; m e r t n e m 
bírták t a r t a n i ; m e r t n e m akarták, h o g y 
megöljék őket". 
A példákból jól látható, h o g y a szöveg­
értési nehézségeknek számos o k a l e h e t . 
Problémát o k o z h a t n a k i s m e r e t l e n l e x i k a i 
egységek, a b i z o n y t a l a n u l v a g y tévesen 
azonosított morfológiai, s z i n t a k t i k a i s z e r ­
k e z e t v a g y a z asszociációk szintjén a f e l 
n e m i s m e r t szövegösszefüggések. G y a k ­
r a n megtörténik, h o g y a g y e r m e k memóri­
ája g y e n g e , n e m képes visszaidézni a szö­
v e g megfelelő részét. A g y e r m e k e k több­
sége m i n d e z e k ellenére azért próbálkozik 
a válaszadással ( a hiányzó v a g y t a r t a l o m ­
független válaszok ritkábbak), n e m e g y ­
s z e r saját logikájára v a g y élettapasztalata­
i r a támaszkodva. E stratégia legredukál-
t a b b formája például: „Ki védelmezte a 
várat? — A z őrök. K i érkezett hívatlanul? -
A z ellenség." 
Következtetések 
A f e n t i kísérlet 11 és 12 éves általános 
iskolások szövegértési képességét mérte 
a z úgynevezett közvetlen megértésvizsgá­
l a t ( i t t : G M P 1 2 ) módszerével. A vizsgálat 
elvégzését erősen indokolják a percepció­
v a l (beszédértés, olvasásértés) foglalkozó 
kutatások eredményei. Cs. Czachesz Er­
zsébet közli (6) például a m a g y a r általános 
iskolások körében 1 9 7 0 óta végzett n e m ­
zetközi és n e m z e t i olvasásmegértési f e l ­
mérések elgondolkodtató következtetéseit, 
m e l y e k s z e r i n t a m a g y a r g y e r m e k e k o l v a ­
sásmegértésének színvonala javuló t e n ­
d e n c i a m e l l e t t u g y a n , d e n a p j a i n k b a n i s e l ­
m a r a d a kívánatostól. Megállapítja még, 
h o g y a szövegértés különböző s z i n t j e i n e m 
a l a k u l n a k k i a u t o m a t i k u s a n , legalábbis a z 
eredményes tanuláshoz szükséges s z i n t e n 
n e m . A g y e r m e k e k szövegértése tehát a z 
a n y a n y e l v i nevelésben a fejlesztendő ké­
pességek közé t a r t o z i k . 
Megnyugtató eredmény, h o g y a f e n t i e k ­
b e n vizsgált c s o p o r t o k m i n d e g y i k e a z élet­
korában elvárható átlagérték f e l e t t teljesí­
t e t t . A t e s z t f e l a d a t b a n elkövetett hibázások 
elemzése során kiderült, h o g y értési nehéz­
ségeik a szöveg u g y a n a z o n p o n t j a i t j e l l e m ­
z i k , c s a k mennyiségi különbség v a n köz­
tük: a h a t o d i k o s o k lényegesen ritkábban 
tévednek, teljesítményük életkori s z e m ­
pontbóljavuló tendenciát m u t a t . E z a m e g ­
figyelés korrelál C s . C z a c h e s z Erzsébet és 
Vidákovich Tibor országos olvasásértési 
vizsgálatainak eredményével (7), a k i k a 4 . 
és 6 . évfolyam között tapasztalták a l e g i n ­
tenzívebb fejlődést. Gósy Mária szintén o r ­
szágos a d a t a i lassúbb fejlődést v a g y s t a g ­
nálást j e l e z n e k (4) és S c h n e i d e r és S i m o n 
(5) i s hasonló megállapításra j u t , m i s z e r i n t 
csupán a z életkor növekedésével a felsőbb 
osztályokban n e m j a v u l a szövegértési t e l ­
jesítmény. N e m e k s z e r i n t i összehasonlítás­
b a n megállapítható Gósy a d a t a i v a l való 
egyezés (8, 9): a jó teljesítményt t e k i n t v e 
n i n c s n a g y különbség a lányok és a fiúk 
csoportjában, de a l e g j o b b a k között több a 
fiú, m i n t a lány (lásd a 6 . osztályt). 
A tanulási f o l y a m a t o k minősége s z e m ­
pontjából a z o n b a n n e m közömbös, h o g y a 
hibázások - még o l y ritkán i s f o r d u l j a n a k 
elő - a részletek v a g y a z összefüggések 
felismerését érintik-e. Hátrányosabb a 
g y e r m e k számára, h a a z összefüggések ér­
telmezésére képtelen v a g y a b b a n b i z o n y ­
t a l a n (vö. ( ] ) ) . A vizsgált populációban 
mindkét c s o p o r t r a jellemző a tanulság l e ­
vonásának nehezítettsége a részletinfor­
mációk és részösszefuggések megértésé­
v e l s z e m b e n . A z ötödikeseknek több m i n t 
a felére, a h a t o d i k o s o k n a k több m i n t 4 0 
százalékára jellemző, h o g y a beszédmeg­
értési f o l y a m a t o k felsőbb s z i n t j e i akadá­
l y o z o t t b a n , z a v a r t a n működnek (vö. (8, 7)). 
E diákok képességeinek fejlesztése f o k o ­
z o t t f i g y e l m e t igényel, m i v e l a n e m m e g ­
felelő szövegértés és következtetési t e l j e ­
sítmény s z o r g a l o m m a l és magolással át­
m e n e t i l e g u g y a n ellensúlyozható, hosszú 
távon a z o n b a n e g y e r m e k e k hátrányukat 
n e m tudják segítség nélkül leküzdeni. A 
felsőbb osztályokban a szövegértés elmé­
l e t i l e g fejlődik a tanulás, a z olvasás, a f o ­
galmazási f e l a d a t o k hatására, e z a „fejlő­
dés" a z o n b a n minimális, és súlyos e s e t e k ­
b e n olvasásértési nehézségek, tanulási 
problémák merülhetnek f e l . (vö. 1, 9) 
Tanulmányom a z életkori mutatók 
mennyiségi és minőségi összehasonlításán 
túl a z ellenőrző kérdésekre a d o t t téves vá­
l a s z o k tartalomfüggetlen és tartalomközeli 
c s o p o r t o k b a való besorolásával és a z érté­
s i , értelmezési stratégiák kielemzésével 
a d a t o k a t szolgáltat a fejlesztés irányára 
vonatkozóan i s . 
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Függelék 
GMP 12 (Szövegértés 10-16 éveseknek) 
Varkocs György halála 
Egykor ingovány, mocsár és nádas vette körül Szé­
kesfehérvárt, jól védelmezte a természet a várost 
minden támadás ellen. De nemcsak a természet, ha­
nem Varkocs György várkapitány is védelmezte, és 
vele a jó dunántúli vitézek, akik éjjel-nappal erősítet­
ték a falakat, mert a törököt várták. Hiszen a törökre 
várni nem kellett: hívatlanul is eljött maga a nagy 
Szulejmán szultán és vele a tenger sok katona. Any-
nyian voltak a törökök, hogy a szem belefáradt, amíg 
a vonulásukat nézte. Varkocs György erös esküvéssel 
megeskette a vitézeket meg a polgárokat is, hogy a 
várost élve-halva megvédelmezik. 
Felhúzatta a szultán az ágyúkat, lövetni kezdte a fala­
kat. Amikor az ágyúk elhallgattak, rohamra indult a 
török sereg. Már alig győzték a magyar vitézek, de 
ekkor a polgárok is fegyvert ragadtak és melléjük áll­
tak. Szeptember első napján nagy köd szállt le, mint­
ha a természet is a törököt kedvelné, és a nagy köd­
ben negyvenezer török közelítette meg a falakat. Két 
rohamot is visszavertek a hős védők, de a harmadik 
elől visszavonultak a belvárosba. A kaput nagy hirte­
len bezárták, a felvonóhidat felhúztak, úgy folytatták 
a csatát. Csakhogy a gyors visszavonulás nagy vesze­
delmet okozott: a legbátrabb vitézek Varkocs György 
vezetésével még harcban álltak a törökkel és a kapun 
kívül maradtak. Ott is haltak meg a várkapu előtt 
mind egy szálig. 
A várbeli vitézek megtartották esküjüket, tovább har­
coltak a török ellen. De a polgárok meggondolták ma­
gukat. Addig gondolkoztak, míg követet küldtek a tö­
rök szultánhoz, és felkínálták a vár megadását. Hiába 
tiltakoztak a vitézek, hiába emlegették Varkocs György 
példáját; a polgárok feladták a várost. A szultántól meg 
is kapták méltó jutalmukat: Szulejmán az őrséget bán­
tatlanul elengedte, de a polgárokat lefejeztette. 
Kérdések és az elvárt válaszok 10-13 évesektől: 
1. Hogyan védelmezte a természet Székesfehérvárt? 
(ingovány vagy mocsár vagy nádas vette körül) A há­
rom szó bármelyike jó válasz. 
2. K i védelmezte a várat? (Varkocs György vagy a 
dunántúli vitézek) Bármelyik jó válasz. Tizenkét 
éves korig a vitézek is elfogadható. 
3. Ki érkezett hívatlanul? (a törökök) 
4. Mire eskette meg Varkocs György az embereket? 
(hogy halálukig védelmezik a várat) 
5. Miért tudta negyvenezer török megközelíteni a fa­
lakat? (mert köd volt) 
6. Miért haltak meg a legjobb vitézek? (felhúzták a 
felvonóhidat vagy bezárták a kaput, vagy ők kint ma­
radtak) Bármelyik jó válasz. 
7. Mi volt a polgárok döntése? (feladják a várat) 
8. Kit küldtek a polgárok a török szultánhoz? (követet) 
9. Miért tiltakoztak a vitézek a vár feladása ellen? 
(Varkocs Györgynek tett esküjük miatt vagy hazafi­
ságból) Bármelyik jó válasz. 
10. Miért büntette meg a szultán a polgárokat? (meg­
szegték az esküjüket vagy elárulták a várat vagy fel­
adták a szabadságukat) 
Simon Orsolya 
A felvonó nem működik. 
On ma elviselhetetlen lesz 
Avagy a fordítás és az új angol érettségi 
Acím a n g o l változata e g y b u k a r e s t i szálloda halljában látható, és j e l ­lemző a világ m i n d e n táján fölbuk­
kanó, m o s o l y r a ingerlőén hibás i d e g e n 
nyelvű f e l i r a t o k r a . Temérdek példát l e h e t 
s o r o l n i . E g y svéd étteremben a z a n g o l n y e l ­
vű menü s z e r i n t a z o t t felszolgált b o r o k n e m 
t e s t e s e k v a g y z a m a t o s a k , h a n e m reményte­
l e n e k . B a n g k o k e g y patyolatában kifüg­
g e s z t e t t tábla a r r a invitálja a k u n c s a f t o t , 
h o g y t o l j a l e a nadrágját, hajó eredménye­
k e t a k a r elérni. E g y v a l a m i k o r i a n g o l n y e l ­
vű s z o v j e t h e t i l a p ismertetője például így 
szólt e g y kiállításról: „Több m i n t e z e r 
s z o v j e t festő és szobrász munkája t e k i n t h e ­
tő m e g a m o s z k v a i képzőművészeti kiállí­
táson. Valamennyiüket a z elmúlt két évben 
állították f a l h o z . " 
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